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【摘 要】 张稼夫同志是我党宣传、科技和文教战线的优秀领导者。他历经访苏取经、参与制定科学政策，建立
学部、加强学术领导、健全党的组织、加强政治领导，呕心沥血，参与制定《十二年科学规划》等方面工作，对其在科学
院的科学管理工作进行探讨。作为科学院早期重要领导人，张稼夫为创建和发展中国科学院作出了重要贡献。
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张稼夫同志（1903－1991），山西文水人，中国共产党优
秀党员，无产阶级革命家，我党宣传、科技和文教战线的优
秀领导者。他于 1952年底到 1956年初，在中国科学院担
任党组书记、副院长，1979年起任科学院顾问。他开展了系
列科学管理工作，为创建和发展中国科学院，作出了重要
贡献[1]。
一、访苏取经，参与制订科学政策
1952年底，张稼夫从中共西北局常委、宣传部长职务
上调任中国科学院党组书记、副院长。科学院当时的任务
是改进全院学术领导和组织领导，以适应国家发展和国民
经济建设第一个五年计划的要求。
1953年 2月 26日起，张稼夫参与领导中国科学院代
表团访问苏联，了解学习苏联发展科学事业的经验并商谈
合作。5月 26日代表团回到东北。在长春，张稼夫主持起草
访苏报告，在东北分院各研究所调查研究[2]。9月 15日，他
主持起草的《中国科学院党组关于中国科学院访苏代表团
工作向中央的报告》报送中共中央（以下简称中央）和毛泽
东主席，对科学院改进全院领导工作起到很大作用。此后，
张稼夫组织访苏代表团在北京、上海等地作访苏报告，讨
论学习苏联经验、发展我国科学事业问题；主持起草《中国
科学院党组关于目前科学院工作的基本情况和今后工作
任务给中央的报告》，对科学院领导机构和领导方法提出
建议：成立秘书处，为院务委员会学术领导当助手；研究所
成立学术委员会，加强学术领导；提出加强对全国科学事
业的领导。《报告》经党组多次讨论、修改通过后报送中央，
受到中央重视。1953年 11月下旬，刘少奇主持中央政治局
会议，讨论并基本同意中国科学院党组的报告，强调做好
团结科学家的工作。1954年 3月 8日，中央将修改后的中
国科学院党组报告和中央批示下发全国，全面提出党的科
学政策，为我国科学事业的健康发展指明前进方向，具有
深远影响。
二、建立学部，建章立制，加强学术领导
访苏回京后，张稼夫着手加强科学院学术领导工作。
他主张设立学部，聘请国内著名专家为学部委员，院对各
研究所分学部领导。
中国科学院于 1954年 1月 30日召开院务常务会议，
依据国务院批示，做出建立秘书处的决定，并责成秘书处
进行设立学部的准备工作。中央批转科学院党组报告后，
科学院开始筹建学部。首先，发出筹建学部的文件，征求各
方意见。接着，4月 8日建立学部的筹建机构，由郭沫若院
长和吴有训、竺可桢两位副院长和东北分院院长严济慈负
责各学部筹建工作。7月，郭沫若向院内外自然科学家发出
645封信，请其推荐相应学科专业的学部委员；提出自然科
学三学部委员候选人名单。哲学社会科学部学部委员名
单，由学部主任郭沫若、副主任张稼夫等与有关方面协商
提出初步名单，经研究并向科学家征求意见后产生[3]。张稼
夫多次召开党组会议研究候选人名单，将之提交院务常委
会讨论通过，并报送中央宣传部和国务院审批。中国科学
院学部 1955年 6月 1日在京举行成立大会。张稼夫对科
学院第一个五年计划草案制定情况作说明。成立学部是中
国科学界的创举，标志着形成了全国科学中心，对于加强
学术领导、推动科学事业发展具有重要意义。此后，各研究
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所陆续成立学术委员会加强学术领导。
张稼夫主持制定《中国科学院院章》（草案初稿）、《中
华人民共和国学位法》（草案初稿）、《中国科学院研究所暂
行奖励办法》等，建立健全科学院规章制度。他提出的建立
学部、建立研究所学术委员会等意见，都在党中央、国务院
批准后付诸实施，有助于加强领导，规范规章制度，培养新
生力量，推动我国科技与教育事业的发展。
三、健全党的组织，加强对科学院的政治领导
中国科学院党组向中央的报告和中央批示下达后，明
确了党在中国科学院的工作方针、任务和团结科学家的政
策。张稼夫组织全院学习领会文件精神，传达贯彻，加强政
治领导。
1954年 9月 15－30日，中国科学院在北京召开第一次
人事工作会议。张稼夫作《正确地贯彻执行党在科学工作
中的政策》的报告，回顾建院以来党的工作基本情况及不
足，论述今后的任务及工作方法。会议交流党的工作经验，
制定人事工作的规章制度，对团结科学家，统一党内对党
在科学工作中的政策认识，加强党的工作，起了关键作用。
早期中国科学院党的力量极为薄弱。张稼夫积极呼吁
中央抽调党员干部充实院部机构。在陈毅副总理支持下，
陆续调来党员数十人，党的力量得到加强。张稼夫切实贯
彻执行党的团结科学家政策和中央的科学工作方针、政
策、指示。他注重领导班子团结，对郭沫若院长和李四光等
副院长非常尊重[3]。他注重进行思想政治工作，加强理论引
导，帮助科学家用科学的世界观、方法论指导科研。他引导
党员副所长尊重科学家，为科研创造有利条件。他以身作
则，团结科技工作者全身心投入科学事业。曾登门拜访数
学家华罗庚，为之排忧解难，一时传为佳话；注意发展科学
家入党，如介绍钱三强入党等。
张稼夫对初到科学院工作的郁文提出“要尊重科学、
尊重科学家、爱护科学家，为科学研究创造有利条件”，“无
把握的事不要瞎指挥”，“切忌‘以党代政’、‘党政不分’，要
多听取科学家的意见”，“谦逊、诚恳待人，能关心人、帮助
人，才能团结人”等四条提示[4]，是其对科学院党的工作深
入探索的智慧结晶。
四、呕心沥血，参与制定《十二年科学规划》
张稼夫为制定我国科学技术发展远景规划做了大量
工作。1954年 6月，他委托学术秘书处召集科学家进行座
谈。其后，将苏联专家柯夫达 1955年 1月提出的《关于规
划和组织中国全国性的科学研究的一些办法的建议》上报
周恩来总理、陈毅副总理并中央，建议在国家计委设立管
理科学研究计划的专门机构，由中国科学院负责，制定全
国科学规划。同年 4月中央政治局召开会议，讨论上述建
议，要求国家计委、科学院及有关部门提出实施意见，提交
中央讨论解决。
1956年 1月 14－20日，中央在北京召开知识分子问题
会议，张稼夫参加了会议。会前，国家计委主任李富春遵照
毛泽东“全面规划，加强领导”的指示，给张稼夫写信谈到
制定《十二年科学规划》的方针、方法和内容，要求科学院
做重点学科发展规划。张稼夫接信后召开党组会议，确定
按期提出科学院《十二年科学规划》。他在知识分子问题会
议上的发言，阐述了科学院制定《十二年科学规划》的初步
设想，指出科学院应集中力量在重大理论问题上，提出大
力发展的原子能理论、电子学等学科和 12年内迫切需解
决的原子能工业发展等十项重大科学问题。
随后，张稼夫全身心投入《十二年科学规划》制定工
作。由于长期过度操劳，健康受损，他不得不向中央提出调
动工作的请求。中央决定调他到国务院第二办公室任副主
任，由张劲夫接替其职务，范长江主抓全国《十二年科学规
划》工作。1956年 3月 15日，成立由陈毅为主任，李富春、
郭沫若、薄一波、李四光为副主任的国务院科学规划委员
会。张稼夫仍积极参与制定科学规划，直到 5月间规划主要
项目基本确定，他才离开科学院到国务院二办赴任。当年 8
月间，《十二年科学规划》制定完成并经国务院批准下达实
施。1962年，各种规划基本实现，我国科学事业获得很大发
展。这其中包含张稼夫辛勤的汗水与呕心沥血的努力。
此外，张稼夫还在科学院主持筹建一批研究所，组织
全院力量为经济建设服务，作出显著成绩。“文革”后，1979
年他担任科学院顾问，不断建言献策。直到去世前十余天，
他还接受《院史资料与研究》编辑的采访，回顾科学院工作
情况，关心科学事业的发展[5]。
张稼夫同志把毕生精力献给了我国人民的解放斗争
和社会主义建设事业。他尊重知识，尊重人才，赢得广大干
群的爱戴，深得知识分子的信任和尊重。他为中国科学院
的创建、发展及我国科学事业的进步，创立了不可磨灭的
功勋！葺
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